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1	 	Z.	Radwański,	M.	Zieliński,	[w:]	System Prawa Prywatnego,	t.	1:	Prawo cywilne – część 
ogólna,	red.	M.	Safjan,	Warszawa	2012,	s.	397;	L.V.	Ryan,	Wyzwania moralne w czasach transfor-
macji gospodarczej,	„Ruch	Prawniczy,	Ekonomiczny	i	Socjologiczny”	1996,	nr	1,	s.	45	i	n.









−	 które	wykorzystują	 dobre	 obyczaje	 lub	 zasady	współżycia	 społecznego	do	
bliższego	sprecyzowania	treści	stosunku	prawnego	(art.	56,	art.	65	§	1,	art.	
140	k.c.)	bądź	obowiązku	(np.	art.	17	u.s.d.g.	8).
W	przepisach	 dotyczących	 spółek	 handlowych,	 z	 uwagi	 na	 znaczenie	 zasady	
pewności	 i	bezpieczeństwa	obrotu,	ustawodawca	dość	oszczędnie	odwołuje	się	do	













nych	 –	 znajdzie	 zastosowanie	 i	 klauzula	 generalna	 zasad	współżycia	 społeczne-
3	 	Ustawa	z	dnia	23	kwietnia	1964	r.	–	Kodeks	cywilny	(t.j.	Dz.U.	z	2014	r.,	poz.	121	ze	zm.),	
dalej	jako:	k.c.




















wach	 dotyczących	 spółek	 handlowych,	 a	 nieuregulowanych	 w	 kodeksie	 spółek	











Poza	 tym	można	 wyróżnić	 normy	 odwołujące	 się	 do	 dobrych	 obyczajów	
wynikające	z	przepisów	należących	do	dziedziny	prawa	handlowego,	a	dotyczą-
cych	 spółek	 handlowych.	Charakterystyczne	 jest	 przy	 tym,	 że	 regulacje	 te	 nie	









handlowego,	 jak	 i	dobre	obyczaje	według	kodeksu	 spółek	handlowych	nie	do-
tyczą	 jednak	 tylko	stosunków	między	przedsiębiorcami	(kupcami),	ale	 również	
stosunków	wewnętrznych	przedsiębiorcy	 (kupca).	W	 istocie	więc	odesłanie	do	
dobrych	obyczajów	w	kontekście	stosunków	spółki	oznacza,	że	są	to	dobre	oby-
czaje	 stosowane	 w	 stosunkach	 handlowych14	 (wewnętrznych	 i	 zewnętrznych).	
11  Rozporządzenie	Prezydenta	Rzeczypospolitej	z	dnia	27	czerwca	1934	r.	–	Kodeks	handlo-
wy	(Dz.U.,	nr	57,	poz.	502	ze	zm.).
12  K.	Strzelczyk,	[w:]	Kodeks spółek handlowych. Komentarz,	red.	T.	Siemiątkowski,	R.	Po-
trzeszcz,	 t.	 2,	Warszawa	2011,	 s.	 483;	A.	Koch,	Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapita-
łowych,	Warszawa	2011,	s.	184;	K.	Kopaczyńska-Pieczniak,	Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością,	Warszawa	2013,	s.	731.	Zob.	też:	S.	Sołtysiński,	[w:]	System Prawa Prywatnego,	 t.	17B:	
Prawo spółek kapitałowych,	red.	S.	Sołtysiński,	Warszawa	2010,	s.	600.
13  Wyrok	SA	w	Katowicach	z	dnia	26	marca	2009	r.,	V	ACa	49/09,	OSA	2010,	z.	7,	s.	65,	
LEX	nr	523888.	Zob.	również:	S.	Sołtysiński,	Nieważne i wzruszalne uchwały zgromadzeń spółek 
kapitałowych,	„Przegląd	Prawa	Handlowego”	2006,	nr	1,	s.	14.


















kowski,	M.	Tarska,	 [w:]	S.	Sołtysiński,	A.	Szajkowski,	A.	Szumański,	 J.	Szwaja,	Kodeks spółek 
handlowych. Komentarz,	t.	2,	Warszawa	2005,	s.	707.	Zob.	też:	J.	Frąckowiak,	[w:]	Kodeks spółek 
handlowych. Komentarz,	red.	K.	Kruczalak,	Warszawa	2001,	s.	683.
15  P.	Grzesiok,	Zaskarżanie uchwał w kodeksie spółek handlowych na tle rozwiązań kodeksu 
handlowego,	„Prawo	Spółek”	2002,	nr	5,	s.	7.
16  J.	Szwaja,	[w:]	S.	Sołtysiński,	A.	Szajkowski,	A.	Szumański,	J.	Szwaja,	Kodeks spółek han-
dlowych. Komentarz,	t.	3,	Warszawa	2008,	s.	1249.	Zob.	wyrok	SN	z	dnia	16	października	2008	r.,	
III	CSK	100/08,	OSNC	–	ZD	2009,	nr	1	(A),	poz.	30.
17  M.	Cetnarowicz	(Zasady współżycia społecznego a dobre obyczaje,	„Ius	Novum”	2007,	
nr	2–3,	s.	117)	wskazuje,	że	historia	tej	klauzuli	dowodzi	zasadności	twierdzenia,	iż	zasadniczy	
zwrot	 w	 jej	 pojmowaniu	 należy	 uznać	 za	 swoisty	 fenomen.	 Desygnat	 tego	 terminu	 na	 sku-
tek	przemian	społeczno-gospodarczych	uległ	radykalnej	zmianie,	zachowując	jednak	literalne	
brzmienie.
18  Z.	Radwański,	M.	Zieliński,	op. cit.,	s.	395,	397.
19  A.	Stelmachowski,	Wstęp do teorii prawa cywilnego,	Warszawa	1984,	s.	152;	idem,	Zarys 
teorii prawa cywilnego,	Warszawa	1998,	s.	119.
20  A.	Wolter,	J.	Ignatowicz,	K.	Stefaniuk,	op. cit.,	s.	78.
21  Zob.	A.	Żurawik,	[w:]	System Prawa Administracyjnego,	t.	8A:	Publiczne prawo gospodar-
cze,	red.	R.	Hauser,	Z.	Niewiadomski,	A.	Wróbel,	Warszawa	2013,	s.	508.
22  R.	Trzaskowski,	Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Artykuł 
3531 K.C.,	Warszawa	2005,	s.	394.
23  S.	Grzybowski,	 [w:]	System Prawa Cywilnego,	 t.	 1:	Część ogólna,	 red.	S.	Grzybowski,	
Wrocław	1974,	s.	94.
24  Wyrok	SN	z	dnia	6	października	1998	r.,	II	CKN	291/98,	„Rejent”	1999,	nr	5,	s.	104	i	n.
25  A.	Wolter,	J.	Ignatowicz,	K.	Stefaniuk,	op. cit.,	s.	73.
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rządek	publiczny26.	Obecnie	występuje	jednak	tendencja	do	zastępowania	zasad	
współżycia	społecznego	 innymi	zwrotami	niedookreślonymi,	 takimi	 jak	„dobre	
obyczaje”	lub	„względy	słuszności”27 .
Z	 kolei	 reprezentowane	w	 doktrynie	 poglądy	 dotyczące	 istoty	 norm	 obję-
tych	 klauzulą	 „dobre	 obyczaje”28	 odwołują	 się	 do:	moralności29,	 przyzwoitości	





26  A.	Wolter,	Z zagadnień powiązania nauki prawa z praktyką,	„Państwo	i	Prawo”	1954,	z.	2,	
s.	317;	S.	Grzybowski,	Struktura i treść przepisów prawa cywilnego odsyłających do zasad współ-
życia społecznego,	„Studia	Cywilistyczne”	1965,	t.	6,	s.	65.
27  M.	 Safjan,	Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji),	 „Państwo	
i	Prawo”	1990,	z.	11,	s.	56;	T.	Zieliński,	Klauzule generalne w nowym porządku konstytucyjnym,	
„Państwo	 i	 Prawo”	 1997,	 z.	 11–12,	 s.	 143–144;	 L.	 Leszczyński,	Dobre obyczaje zamiast zasad 
współżycia społecznego,	„Rzeczpospolita”	1998,	nr	26,	s.	17;	T.	Juszyński,	Nadużycie prawa w pol-
skim prawie cywilnym,	Kraków	2000,	s.	111	i	n.	Zob.	rozważania	Z.	Radwańskiego	i	M.	Zielińskie-
go	(op. cit.,	s.	397–398).	Por.	też:	B.	Janiszewska,	O potrzebie zmiany klauzuli zasad współżycia 
społecznego (głos w dyskusji),	„Przegląd	Ustawodawstwa	Gospodarczego”	2003,	nr	4,	s.	7	i	n.
28  Według	Monteskiusza:	„Kiedy	naród	ma	dobre	obyczaje,	prawa	stają	się	proste”	(Monte-
skiusz,	O duchu praw,	przeł.	T.	Boy-Żeleński,	Kęty	1997,	s.	330	).
29  R.	Longchamps	de	Bérier,	Zobowiązania,	Poznań	1948,	 s.	157;	F.	Zoll,	 [w:]	A.	Krauss,	
F.	Zoll,	Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,	Poznań	1929,	s.	170	i	n.;	J.	Korzonek,	
I.	Rosenblüth,	Kodeks zobowiązań. Komentarz,	Kraków	1934,	s.	130;	Z.	Fenichel,	Pojęcie „dobrych 
obyczajów” w prawie polskim,	Lwów	1934,	s.	9;	M.	Allerhand,	Kodeks handlowy. Komentarz,	t.	2,	
Bielsko-Biała	1991,	s.	92.
30  A.	Krauss,	F.	Zoll,	op. cit.,	s.	170–171;	J.	Korzonek,	I.	Rosenblüth,	op. cit.,	s.	142;	Z.	Feni-
chel,	op. cit.,	s.	23.
31  Z.	Radwański,	A.	Olejniczak,	Zobowiązania – część ogólna,	Warszawa	2005,	s.	156.	We-
dług	Z.	 Fenichela	 (op. cit.,	 s.	 9)	 dobre	 obyczaje	 czasem	 są	 identyczne	 z	moralnością,	 a	 czasem	
z	obyczajami.
32  B.	Gadek,	Generalna klauzula odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 
3 u.z.n.k.),	„Prace	Instytutu	Prawa	Własności	Intelektualnej	Uniwersytetu	Jagiellońskiego”	2003,	
nr	85,	s.	129	i	n.;	C.	Kosikowski,	T.	Ławicki,	Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk 
monopolistycznych,	Warszawa	1994,	s.	158–159.
33  B.	Gadek,	op. cit.,	s.	131;	M.	Pilich,	Zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje czy 
dobra wiara? Dylematy nowelizacji klauzul generalnych prawa cywilnego w perspektywie euro-
pejskiej,	 [w:]	Europeizacja prawa prywatnego,	 red.	M.	 Pazdan,	W.	 Popiołek,	 E.	 Rott-Pietrzyk,	
M.	Szpunar,	Warszawa	2008,	s.	172.
34  A.	Szpunar,	Nadużycie prawa podmiotowego,	„Polska	Akademia	Umiejętności.	Prace	Ko-
misji	Prawniczej”	1947,	nr	2,	s.	64–65.
35  Przegląd	tych	koncepcji	przedstawia	A.	Żurawik,	Klauzula generalna „dobrych obycza-
jów” – ujęcie teoretyczne,	„Ruch	Prawniczy,	Ekonomiczny	i	Socjologiczny”	2009,	nr	1,	s.	35	i	n.
36  R.	Trzaskowski,	op. cit.,	s.	114–115.	M.	Poźniak-Niedzielska	(Kilka uwag o zachowaniu 














wnętrznych	spółki	 (ładu	korporacyjnego),	a	 także	 jej	stosunków	zewnętrznych.	
Obejmują	wszelkie	normy	uczciwego	postępowania,	które	mogą	mieć	zastoso-
wanie	w	 stosunkach	 spółki41.	Ujmuje	 się	 je	 jako	odsyłające	 do	pozaprawnych,	
powszechnie	 akceptowanych	 reguł	 postępowania,	 które	 mają	 raczej	 charakter	
obiektywny,	 społeczny42.	 Wskazuje	 się	 też,	 że	 jest	 to	 zespół	 norm	 wynikają-
miątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego,	red.	H.	Cioch,	ks.	A.	Dębiński,	J.	Chaciński,	
Lublin	2003,	s.	176)	uznaje	dobre	obyczaje	za	normy	etyczne	i	zwyczajowe.






(Problematyka klauzul generalnych na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Klau-
zula dobrych obyczajów w art. 16,	„Kwartalnik	Prawa	Prywatnego”	1998,	nr	4,	s.	657)	podkreśla	
potrzebę	ocen	moralno-etycznych	przy	zastosowaniu	ujęcia	ekonomiczno-funkcjonalnego	dobrych	
obyczajów.
38  S.	Rudnicki,	Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowie-
ka,	„Monitor	Prawniczy”	1996,	nr	1,	s.	5;	A.	Żurawik,	Dobre obyczaje a zwyczaje, zasady współ-





40  A.	Olejniczak	 ([w:]	Kodeks cywilny. Komentarz,	 t.	3:	Zobowiązania. Część ogólna,	 red.	
A.	 Kidyba,	 Warszawa	 2010,	 s.	 222)	 odnosi	 te	 wartości	 do	 dobrych	 obyczajów	 w	 stosunkach	
z	konsumentami.
41  K.	Kopaczyńska-Pieczniak,	op. cit.,	 s.	 730–731;	 J.	 Szwaja,	 [w:]	Ustawa…,	 s.	 154	 i	 n.;	
A.	Koch,	op. cit.,	s.	184	i	n.;	D.	Wajda,	Dobre obyczaje w spółkach kapitałowych,	[w:]	Prawo han-
dlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa 
Okolskiego,	red.	M.	Modrzejewska,	Warszawa	2010,	s.	1194	i	n.






wego	obrotu,	 co	wiąże	 się	 z	podwyższonym	standardem	wymagań	 stawianych	
uczestnikom	obrotu	gospodarczego44 .
W	wypowiedziach	 doktryny	 często	 utożsamia	 się	 dobre	 obyczaje	 z	 norma-
mi	 moralnymi	 dotyczącymi	 postępowania	 jednych	 ludzi	 wobec	 drugich45 . Nie-
jednokrotnie	wskazuje	się	też	na	potrzebę	uwzględnienia	dodatkowych	kryteriów	
o	 obiektywnym	 charakterze,	 w	 szczególności:	 kryteriów	 ekonomiczno-funkcjo-
nalnych	 i	 ocen	 zorientowanych	 na	 zapewnienie	 niezakłóconego	 funkcjonowania	
spółki46,	reguł	efektywności,	o	ile	są	oparte	na	wartościach	etycznych,	reguł	orga-














43  M.	Spyra,	[w:] System Prawa Handlowego,	t.	2B:	Prawo spółek handlowych,	red.	S.	Wło-
dyka,	Warszawa	2007,	s.	497.
44  T.	Szczurowski,	Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu 
cywilnego,	Warszawa	2012,	s.	256.
45  Ł.	Gasiński,	Granice swobody kształtowania treści statutu spółki akcyjnej,	Warszawa	2014,	
s.	226;	M.	Pyziak-Szafnicka,	[w:]	System Prawa Prywatnego…,	t.	1,	s.	907;	P.	Machnikowski,	Swo-
boda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna,	Warszawa	2005,	s.	258	i	n.;	R.	Trzaskowski,	
op. cit.,	s.	395	i	n.
46  R.	Stefanicki,	op. cit.,	s.	30–31;	J.	Szwaja,	[w:]	S.	Sołtysiński,	A.	Szajkowski,	A.	Szumań-
ski,	J.	Szwaja,	op. cit.,	t.	3,	s.	1250.
47  M.	Pyziak-Szafnicka,	op. cit.,	s.	906–907.
48  P.	Popardowski,	Organy spółek kapitałowych i ich członkowie w najnowszym orzecznictwie 
Sądu Najwyższego,	„Glosa”	2014,	nr	1,	s.	7.
49  J.	Szwaja,	[w:]	S.	Sołtysiński,	A.	Szajkowski,	A.	Szumański,	J.	Szwaja, op. cit.,	t.	3,	s.	1250.



















pewnej	 stałej	praktyki	w	 spółce	 za	obyczaj	 (dobry	obyczaj)	 czy	 też	 za	pewien	
zwyczaj	 –	 „korporacyjny	 uzus”58.	 Inspiracją	 był	 pogląd	 zakładający	 indywidu-
alizację	oceny	dobrych	obyczajów	przez	uznanie,	że	są	one	ukształtowane	przez	
praktykę	wewnątrzkorporacyjną	danej	spółki59.	Takie	ujęcie	stanowi	odstępstwo	




52  Z.	Radwański,	M.	Zieliński,	op. cit.,	s.	397.

















60  P.	Popardowski,	op. cit.,	 s.	7.	Zob.	 również:	A.	Opalski,	Glosa do wyroku SN z dnia 27 
marca 2013 r., I CSK 407/12,	„Orzecznictwo	Sądów	Polskich”	2013,	z.	11,	s.	797	i	n.;	A.	Stokłosa,	
Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 
marca 2013 r., I CSK407/12,	„Przegląd	Sądowy”	2014,	nr	10,	s.	134	i	n.
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Istotnym	zagadnieniem	jest	również	wybór	koncepcji	postrzegania	zasad	
współżycia	 społecznego	 czy	 dobrych	 obyczajów:	 normatywnej	 (obiektyw-
nej)	 lub	 sytuacjonistycznej	 (subiektywnej).	 Poprzeć	 w	 tym	 zakresie	 należy	
stanowisko	pośrednie,	zakładające	krytykę	pełnej	obiektywizacji	 tych	norm,	
jednocześnie	 jednak	przestrzegające	przed	 skrajnie	 subiektywistycznym	po-
dejściem61.	Ocena	sprzeczności	czy	zgodności	z	dobrymi	obyczajami	powin-
na	uwzględniać	 całokształt	 okoliczności,	 zwłaszcza	 cel,	 użyte	 środki	 i	 kon-















61  M.	Safjan,	op. cit.,	s.	54;	M.	Pyziak-Szafnicka,	op. cit.,	s.	909;	R.	Trzaskowski,	op. cit.,	
s.	406	i	n.;	Ł.	Gasiński,	op. cit.,	s.	228.	Na	temat	wskazanych	koncepcji	zob.	też:	T.	Bukowski,	Klau-
zule generalne w prawie cywilnym. O konieczności stworzenia katalogu zasad współżycia społecz-
nego,	„Monitor	Prawniczy”	2008,	nr	24,	s.	1300	i	n.;	W.	Dajczak,	Zasady współżycia społecznego 
czy dobra wiara?,	„Rejent”	2001,	nr	1,	s.	52	i	n.
62  T.	Szczurowski,	op. cit.,	s.	255.
63  T.	 Dziurzyński,	 Z.	 Fenichel,	 M.	 Honzatko,	Kodeks handlowy. Komentarz,	 Łódź	 1992,	
s.	266.	Zob.	też:	A.	Rachwał,	[w:]	System Prawa Handlowego,	t.	2A:	Prawo spółek handlowych,	
red.	S.	Włodyka,	Warszawa	2007,	s.	1002.
64  R.	Trzaskowski,	op. cit.,	s.	406	i	n.
65  Na	temat	Dobrych	Praktyk	Spółek	Notowanych	na	Giełdzie	Papierów	Wartościowych	zob.	
A.	Kidyba,	Kodeks spółek handlowych. Komentarz,	t.	2,	Warszawa	2013,	s.	771	i	n.
66  Zob.	E.	Nowińska,	M.	du	Vall,	Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,	










Specyficzny	 zbieg	 (konkurencja)	 klauzul	 generalnych	 zasad	 współżycia	
społecznego	i	dobrych	obyczajów	w	stosunkach	spółek	handlowych	występuje	
w	przypadkach,	gdy	ten	sam	ich	aspekt	podlega	ocenie	w	różnych	spółkach	przy	
wykorzystaniu	 jednej	 lub	drugiej	klauzuli.	Stanowi	 to	konsekwencję	posługi-
wania	się	przez	kodeks	cywilny	przede	wszystkim	klauzulą	zasad	współżycia	
społecznego,	a	kodeks	spółek	handlowych	–	klauzulą	dobrych	obyczajów	oraz	
ujęcia	wzajemnej	relacji	tych	kodeksów	jako	lex generalis – lex specialis	(art.	2	
k.s.h.).	Taka	konkurencja	obu	klauzul	jest	widoczna	przede	wszystkim	w	dwóch	
płaszczyznach:	oceny	zakresu	swobody	umów	przy	kształtowaniu	umowy	spół-









pkt	2	k.s.h.,	zaś	w	pozostałym	zakresie	swobodę	umów	kształtuje	art.	3531 k .c . 
w	zw.	art.	2	k.s.h.68	W	przypadku	pozostałych	spółek	handlowych	granice	swobo-






68  Na	temat	statutu	spółki	komandytowo-akcyjnej	zob.	T.	Bieniek,	Utworzenie spółki koman-
dytowo-akcyjnej,	„Prawo	Spółek”	2001,	nr	123,	s.	14	i	n.;	D.	Sokołowska,	Statut spółki komandyto-
wo-akcyjnej,	[w:]	Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej,	red.	W.J.	Katner,	
U.	Promińska,	Warszawa	2010,	s.	275	i	n.
69  Tak	między	innymi:	A.	Kidyba,	Kodeks…,	 t.	1,	s.	33;	S.	Sołtysiński,	[w:]	System Prawa 
Prywatnego…,	t.	17B,	s.	16–17;	S.	Włodyka,	[w:]	System Prawa Handlowego…,	t.	2A,	s.	47;	W.	Py-
zioł,	[w:]	Kodeks spółek handlowych. Komentarz,	red.	W.	Pyzioł,	Warszawa	2008,	s.	332.	Zob.	też:	
M.	Tarska, Zakres swobody umów w spółkach handlowych,	Warszawa	2012,	s.	94.
70  A.	Rachwał,	op. cit.,	s.	888.
71  Odmiennie	R.L.	Kwaśnicki	(Autonomia woli w kształtowaniu postanowień umowy (aktu 

































nieważnej,	podlegającej	powództwu	o	stwierdzenie	nieważności73 . Ma to znacze-











nie	 ze	 względu	 na	 rozbieżność	 ocen	 zachowania	 naruszającego	wskazane	 klau-















obyczaje”	do	 „zasad	współżycia	 społecznego”	 jest	 ujmowany	w	zróżnicowany	
sposób:
−	 są	to	pojęcia	tożsame,	ich	zakresy	się	pokrywają74,













75  K.	Kruczalak,	Prawo handlowe. Zarys wykładu,	Warszawa	1997,	s.	168.
76  T.	Knypl,	K.	Trzciński	 (Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym 
i handlowym,	 „Przegląd	Prawa	Handlowego”	1997,	nr	8,	 s.	22)	 twierdzą	 jednocześnie,	 że	dobre	
obyczaje	należy	rozumieć	podobnie	do	zasad	współżycia	społecznego.
77  S.	Sołtysiński,	[w:]	System Prawa Prywatnego…,	 t.	17B,	s.	600.	Zob.	 też:	M.	Kępiński,	
Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,	„Ruch	Prawniczy,	Ekono-
miczny	i	Socjologiczny”	1994,	nr	2,	s.	7.






























dobre	obyczaje	 to	normy,	których	 istotnym	czynnikiem	warunkującym	 ich	
istnienie	jest	rzeczywista,	powtarzalna	praktyka	postępowania82,
79  M.A.	Waligórski,	[w:]	System Prawa Handlowego,	t.	1:	Prawo handlowe – część ogólna,	
red.	S.	Włodyka,	Warszawa	2009,	s.	522;	M.	Cetnarowicz,	op. cit.,	s.	124;	A.	Laszczyk,	M.	Gajdus,	
Wedle dobrych obyczajów czy zgodnie z zasadami współżycia społecznego? Uwagi na tle funkcjo-
nowania klauzuli generalnej z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,	„Przegląd	Prawniczy	
Uniwersytetu	im.	Adama	Mickiewicza”	2012,	nr	1,	s.	33.
80  Na	temat	rozumienia	pojęcia	„moralność”	zob.	P.	Machnikowski,	op. cit.,	s.	265;	R.	Trza-
skowski,	op. cit.,	s.	413;	Z.	Ziembiński,	Wstęp do aksjologii dla prawników,	Warszawa	1990,	s.	231.
81  Na	temat	różnic	między	normami	moralnymi	a	normami	obyczajowymi	zob.	M.	Cetnarowicz,	
op. cit.,	s.	120.	Zob.	też:	Z.	Ziembiński,	Etyczne problemy prawoznawstwa,	Wrocław	1972,	s.	89	i	n.
82  P.	Machnikowski,	op. cit.,	s.	264;	A.	Żurawik,	Dobre obyczaje a zwyczaje…,	s.	208.	Na	ko-
nieczność	wartościowania	z	punktu	widzenia	dobra	i	słuszności	zwracają	uwagę:	R.	Trzaskowski,	
op. cit.,	s.	412;	Z. Radwański,	M.	Zieliński,	op. cit.,	s.	395.
Katarzyna	Kopaczyńska-Pieczniak106
−	 klauzula	dobrych	obyczajów	jest	zorientowana	na	wyznaczenie	wzorca	wła-







obyczaje”	–	należy	z	punktu	 językowego	 traktować	 jako	związki	 frazeologicz-
ne.	Opierając	się	na	dosłownym	brzmieniu	tych	pojęć,	konieczne	jest	natomiast	
ustalenie	 relacji	między	określeniami	„współżycie	 społeczne”	a	„obyczaje”,	 co	
w	 istocie	prowadzi	do	wniosku,	że	w	obu	przypadkach	są	 to	normy	dotyczące	
postępowania	 w	 stosunkach	 międzyludzkich.	 Poza	 tym	 wprawdzie	 racjonalny	














zdarzenia	w	 świetle	 takiego	 aspektu	 relacji	międzyludzkich,	 który	 nie	 podlega	
regulacji	prawnej.








83  B.	Janiszewska,	Klauzula generalna dobrych obyczajów w znowelizowanych przepisach 
kodeksu cywilnego,	„Przegląd	Prawa	Handlowego”	2003,	nr	10,	s.	16–17.

































85  Zob.	Z.	Ziembiński,	Etyczne problemy…,	s.	89	i	n.;	Z.	Radwański,	M.	Zieliński,	op. cit.,	s.	395.
86  Na	okoliczność	tę	zwracają	uwagę:	B.	Gadek, op. cit.,	s.	131;	M.	Pilich,	op. cit.,	s.	172.	
Według	R.	Radwańskiego	i	M.	Zielińskiego	(op. cit.,	s.	395)	zwrot	„dobre	obyczaje”	sugeruje,	że	nie	
wszystkie	obyczaje	są	dobre.
87  A.	Piaskowy,	Klauzule generalne w projekcie nowego kodeksu cywilnego,	„Transformacje	
Prawa	Prywatnego”	2012,	nr	3,	s.	58.
88  T.	Justyński,	op. cit.,	s.	99;	E.	Rott-Pietrzyk,	Klauzula generalna rozsądku w prawie pry-
watnym,	Warszawa	2007,	s.	305–306.
89  T.	Justyński,	op. cit.,	s.	99;	A.	Koch,	op. cit.,	s.	186;	M.	Pyziak-Szafnicka,	op. cit.,	s.	905.
90  S.	Grzybowski,	Struktura i treść…,	s.	27–30.




















zasady	współżycia	 społecznego	 to	 normy	moralne,	 zaś	 dobre	 obyczaje	 to	 nor-
my	obyczajowe,	 czego	konsekwencją	 jest	wykazywanie	 dalszych	między	nimi	
rozbieżności.	Tymczasem	brak	jest	podstaw	do	przyjmowania	takiego	założenia.	










towej	 umowy	 lub	 statutu	 spółki	 handlowej	w	 postaci	 dobrych	 obyczajów	 (art.	
304	§	4	k.s.h.)	i	zasad	współżycia	społecznego	(art.	3531	k.c.	w	zw.	z	art.	2	k.s.h.)	
nie	 powinna	 być	 postrzegana	 jako	 źródło	 rozbieżności	między	 tymi	 granicami	
w	przypadku	 statutu	 spółki	 akcyjnej	 oraz	 umów	 innych	 spółek.	Postanowienie	
umowy	spółki	sprzeczne	z	zasadami	współżycia	społecznego	jest	nieważne	zgod-
nie	z	art.	58	§	2	k.c.	w	zw.	z	art.	2	k.s.h.	Sprzeczność	postanowienia	statutu	spółki	




























94  Tak:	M.	Spyra,	op. cit.,	 s.	502;	 J.	Frąckowiak,	op. cit.,	 s.	688.	Autorzy	zwracają	 jedno-
cześnie	uwagę	na	pewne	wątpliwości	dotyczące	utożsamiania	tych	pojęć.	Odmiennie:	S.	Sołtysiń-
ski	([w:]	System Prawa Prywatnego…,	 t.	17B,	s.	601),	który	sprzeciwiając	się	utożsamianiu	obu	
klauzul,	 uznaje,	 że	 nie	 jest	wykluczone	 zaskarżenie	 uchwały	 sprzecznej	 z	 zasadami	współżycia	
społecznego	w	drodze	powództwa	o	stwierdzenie	nieważności.	Z	kolei	R.L.	Kwaśnicki	i	M.	Roma-
nowska	(Dopuszczalność zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych na podstawie art. 58 






























jest	możliwość	 żądania	 stwierdzenia	 nieważności	 takiej	 uchwały	 na	 podstawie	








nego.	Uchwałę	 taką	można	bowiem	prima facie uznać	za	sprzeczną	z	dobrymi	





lub	umowy	spółki.	W	związku	z	 tym	wydaje	 się,	 że	 jest	 to	uchwała	 sprzeczna	
z	prawem	i	jako	taka	podlegająca	powództwu	o	stwierdzenie	nieważności.
96  Na	marginesie	można	wskazać,	że	problem	ten	powstaje	również	na	tle	innych	regulacji	
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SUMMARY












practices,	and	the	definition	of	the	mutual	relation	of	both	codes	as	the	one	of	lex generalis – lex 
specialis	 (Art.	2	of	 the	Code	of	Commercial	Companies).	Such	a	concurrence	of	both	clauses	 is	
primarily	present	on	two	planes:	the	appraisal	of	the	scope	of	the	freedom	of	contract	in	forming	
contracts	of	 commercial	 companies	 (Art.	 3	of	 the	Code	of	Commercial	Companies)	 and	actions	
against	company	resolutions.















Specyficzny	 zbieg	 (konkurencja)	 klauzul	 generalnych	 zasad	współżycia	 społecznego	 i	 do-













weniencji,	 zarówno	mających	uzasadnienie	moralne,	 jak	 i	 obyczajowe,	organizacyjne	czy	nawet	
ekonomiczne .
Słowa kluczowe:	dobre	obyczaje;	zasady	współżycia	społecznego;	spółka	handlowa
